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név jelentését jól-rosszul megfejtsük, hanem minden erőt mo~ósítva előbb gyűjtsük
össze a neveket, rendszerezzük, vi:zsgáljuk meg előfordulásuk helyét-idejét, képzésük
módját, hasonlítsuk össze a történelmünk folyamán velünk együtt élő és a szomszédos
népek névrendszerével. Ha ezeket a munkálatokat elvégeztük - és még élünk -, akkor
következhet a személynevek megfejtése, értelmezése, jelentésük megadása (akár név-
vonatkoztatási módszerrel is).
A Kaposmentén ha megvizsgáljuk egy-egy falu névrendszerét, akkor észrevesz-
szük, hogy szinte minden településnek megvoltak a jellemző családnevei. Ezek hallatán
a környékbeliek máris tudták, ki hova való, vagy honnan származik. így volt a Kapos-
völgyben a Széles kisgyaláni, a Kabe, Korb kercseligeti, a Révész kaposkeresztÚfi, a
Gyurkó batéi, a Steiner kaposhomoki, az Egerszegi taszári, a Zsalakovics, Bizderi
zimányi jellegzetes családnév. Hasonló a helyzet a címben megadott Fonai névvel
Fonóban. De hogyan lehetséges az, hogya faluban lakók nagy része ezt a családnevet
viselte? Erre a kérdésre kívánok választ adni, pontosabban választ keresni. Okfejtésem
csupán egy a lehetséges okok közül, amely nem biztos. hogy végleges magyarázat erre
a viszonylag ritka névtani jelenségre.
A helynévból származó családnevek nagy többsége a magyarban -i képzős. Ál-
talában elmondható, hogy egy adott faluban élő személyt, családot nem neveztek el
saját falujáról, hisz ez nem lett volna megkülönböztető, valamint identifikáló. Egy-egy
személy csak abban az esetben kapott helynév + i képzős családnevet, ha az illető más
faluba, vidékre költözött, s az új közösség épp származási helyének megnevezésévei
egyedítette, különböztette meg. Kálmán Béla írja, hogy "Persze kivételek is akadnak,
de ezek inkább a szabályt erősítik. (Ugyanakkor nemes falvakban, mint a Heves me-
gyei Ivád, a lakosság szinte teljes egészében az Ivády nevet viseli.)" (KÁLMÁN BÉLA,
A nevek világa. 1969. 72). A falu 1321-tól az Ivády család bírtoka volt - maga a csa-
lád a községtől vette a nevét -, s a lakosok majdnem kivétel nélkül az Ivády nemzet-
ség leszármazottjai (BOROVSZKY SAMU, Magyarország vármegyéi és városai. Heves
vármegye. 1909. 47).
Minden családnév keletkezésénél, így a Fonai név esetében is, valamiféle moti-
váltságot kell keresnünk, hisz lényeges, hogyavezetéknévnek valamilyen információ-
tartalma legyen. Ha nem származási helyet jelöl - viselőik Fonóban éltek -, akkor
ezt az okot másban kell feltételem ünk.
A település a nevét nagyon régen kapta, okleveleink 1250/1324-ben Funo né-
ven említik, amely "a fon ige folyamatos melléknévi igenévból keletkezett" (KISS L.,
FNESz. 1978. 223). Csánki azt írja monográfiájában, hogy "a határ egy részét a
'Pálháza' dűlő foglalja el. A hagyomány szerint ugyanis a régi falut alapító Fonai Már-
ton egyik fia, Pál itt épített magának házat. A régi falu állítólag a mai szőlők helyén
volt, és azt valami Fonai nevű letelepülő alapította volna" (CSÁNKI DEZSŐ, Ma-
gyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. 1914. 66). Talán Csánki is érezte,
hogy véleménye és forrásai nem biztosan megalapozottak, ezért is fogalmazott úgy,
hogya ,,hagyomány szerint". Tudjuk, hogya település a 15. század végén, a 16. szá-
zad elején (majdnem?) teljesen elnéptelenedett, rusz az 1563. évi török kincstári adó-
lajstrom szerint csak 6 házból állt, s az 1715. évi országos összeírásban is új település-
ként szerepel (CSÁNKI i. m . 66). Ezért elképzelhető, hogy ez a F o n a i nevű betelepü-
lő nem lehetett más, TIÚnta faluból elmenekült, majd később visszatérő lakos. Az eb-
ben az időben vezetett katolikus egyházi anyakönyvekben (Uber Mortuorum Gölle
1738-1747 és Taszár 1747-1900) Fono és Fonyó néven találjuk a települést, ahol
az újratelepítés (inkább visszatelepülés) nagyon rövid idő alatt mehetett végbe, hisz
a népességet 1nO-ban már 150-200 főre becsülik (KOVÁCS ZOLTÁN, Somogy me-
gye népessége a XVII-XVIII. század fordulóján. 1969. 34). Az első magyarországi
népszámIáláskor (1784/85) pedig már 322 személyt írtak össze.
Névtani kutatásaim során a F o n a i családnévvel először a Nádasdy-Ievéltár anya-
gában találkoztam , mégpedig Orosztonyi Péter szenyéri tiszttartó 1560. február 9-én
kelt, Csányi Ákoshoz írt levelében. Részlet a levélbó1 (saját kiemelés): " ... isznak volt
és fonói Péter Benedek vajdával (?) egyetemben jötenek utánnok a hogy óK senkitó1
nem félte nek ott (?) az korcsomai háznál el érik TIÚndjárást, az egyik igen iffjucska
volt ot m indjárást Fonóy Péter fejét vette ... " stb. (Orosztonyi Péter levelei Csányi'
Ákoshoz. 1909.). A név érdekessége, hogy egyazon mondatban két alakban is sze-
repel. Tudjuk, hogyacsaládnevek épp a XVI. század elején kezdtek megszilárdul-
ni hazánkban, ezért ugyanazt az embert a korabeli dokumentumok több néven is
feltüntetik. A kor levelezésében a tulajdonneveket, fó1eg a családneveket nem min-
dig írták nagy kezdőbetűvel. Hogya fo n ó i név az első esetben nem jelzői funkciójú,
azt az bizonyítja, hogy nincs előtte határozott névelő. P é te r családnevű egyénnel
Fonóban csak jóval később találkozunk egyetlen alkalommal, aki 1791-ben halt meg.
így a P é te r vezetéknév lehetőségét is el kell vetnünk. Az elmondottak alapján tehát
bizonyosra vehetjük, hogya F o n ó j i ( fo n ó i ) a XVI. század közepén írt levélben vezeték-
névként fordul már elő.
A családnév vizsgálatát egyházi anyakönyvek adatai alapján végeztem 1738-tól
1900-ig. Ezért tartom fontosnak leírni, hogy Fonó az általam vizsgált időszakban so-
hasem volt önálló plébánia. Az andocsi jezsuiták gondozása után 1738-ban Gölle, 1747
októberétől pedig az akkor alapított taszári plébánia filiája lett. Ettó1 az időponttói
Taszár plébánosai vezették a keresztelési, házassági és halotti anyakönyveket, még-
pedig eléggé pontosan. Az általam vizsgált 153 éves időszak alatt 1670 személyt rög-
zítettek a halotti anyakönyvek. Ezen időszakban Fonóban 282 különböző családnevet
olvashatunk, tehát körülbelül TIÚnden hatodik (5,92) személy viselt azonos vezet eK-
nevet. M ivel a faluba viszonylag kevés idegen (német, szláv stb.) települt be, ezért a
családnevek 71,99 százaléka (203 név) magyar eredetű. A leggyakoribb vezetéknevek
a következők (a név után az előfordulásukat közlöm):
F o n a i 3 7 4
Va jd ic s n
G á l 5 7
B d l izs , H o r vá th 5 3
S za b ó 5 2 .
Közülük messze kiemelkedik a F o n a i név, ezt viselte az összegyűjtött szemé-
lyek 22,4% -a. Az őt követő, szláv eredetű Va jd ic s ennek TIÚntegy ötöde csupán. Ezek
a szám ok csak azt tük rözik , hogy m agában Fonó községben hány Fonai nevű szem ély
halt m eg . H a m egvizsgáljuk a fa lu körü l ta lá lható te lepü lések vezetékneveit, k iderü l,
hogy házasság vagy m ás ok m iatt hányan kö ltöztek át a szom széd . községekbe. így a
következő szám adatokat o lvashatjuk ebben az időszakban :
T elepü lés a m egje lenés éve elő fo rdu lás
To pon ár 1805 59
K aposfÜ fed I~ 1807 20
B até 1829 19
Taszár 1785 12
N agyberk i 1815 8
Z im ány 1792 6stb .
(A K apos vö lgyében a 18-19 . században összesen 147-szer fo rdu l e lő ez a családnév .
N em talá ljuk m eg v iszon t a ném etek lak ta K ercseligeten , a leg távo labb eső K apospu-
lán és a m egyeszékhely tó l nyugatra eső fa lvakban .) leg több esetben az anyakönyvet
vezető p lébánosok fel is tiin te tték a szárm azási helyet, hogy az ille tő Fonóbó l kö l·
tözö tt az ado tt te lepü lésre (ex Fono).
M agát a Fonai családnevet több alakváltozatban írták be a m atriku lákba: Fonoj
(1748 Fonó), Fonaj (1773 Fonó , 1785 Taszár, 1792 Z im ány), és csak később ta lá lko-
zunk a Fonai, m ajd néha Fónai alakú bejegyzésseI. A név k ia laku lásakor szabálysze-
rű hangváltozást figyelhetÜ I1k m eg . H a -ó, -ö végű helynevekh~z járu l az -i képző , ak -
kor a végződés -ai ~ ei le tt. Ilyen nevek a Fonó> Fonai családnéven k ívü l a taszári
p lébán ia terü le tén elő fo rdu ló : Szikszó > Szikszai, Mérő> Mérei, Dllő> Ollei, Vörös-
kő> Vöröskei stb .
H a egy faluban az azonos családnevek szám a sok , abbó l következik , hogya m eg-
kü lönbözte tő neveké is m agas. A taszári p lébán ia terü le tén itt a leg több . M agában
Fonóban 32 k iegészítő nevet o lvashatunk az anyakönyvekben , közü lük 29 a Fonai
vezetéknévhez ka pcso lód ik .
A bem utato tt anyakönyv i adatok m egism erése u tán v isszatérhetiink a beveze-
tőben felvete tt kérdéshez , m iért é lt o ly sok Fonai családnevű Fonóban . A z oko t, a
névadás ind ítékát csak is a fa lu tö rténetében lehet keresn iink . Som ogy m egyében több
o lyan te lepü lésrő l tudunk , am elynek lakó i az Á rpád-korban , egyes fe ljegyzések szerin t
egészen a XV I. század ig k irá ly i vagy k irá lynő i szo lgálta tásra rendelt népek vo ltak
(N agyszakácsi, N em esdéd , Szabad i, T aszár stb ., vÖ . HECKENAST GUSZTÁV , Feje-
delm i (k irá ly i)szo lgálónépeka korai Á rpád-korban . 1970 .). E zen falvak lakó i b izonyos
szo lgálta tások aló l m en tességet kap tak , k iváltságokat é lveztek . Ső t, több évszázados,
csa ládokon , nem zedékeken át ö rök lődő m unkájukért k isnem ességet kap tak (N agy-
szakácsi, N em esdéd). H ason ló kö te lezettséggel, s egyben engedm ényekkel rendelkez-
hettek a fonó iak is, ak ik a kendert do lgozták fe l fonallá a k irá lynő udvara szám ára
(VÁRKONY I IM RE , Som ogy m egye helységneveinek rendszere . K aposvár, 1984 .
23). Ebbó l következik , hogy a te lepü lés a nevét nem alap ító járó l, hanem a szo lgálta-
tás m unkafo lyam atáró l kaphatta . S m indazon eredeti, Fonóban élő lakosok , ak ik az
udvar szám ára fon tak , s az ado tt k iváltságokat é lvezték , azoknak a családneve (Fonó +
i» Fonai le tt. A községbe később beköltözőktó1 - ak ikre m ár nem vonatkoztak az
em líte ttek - így különítették el m agukat. A z erős család i, rokoni összetartás az írá-
sos em lékekben végig követhető a keresztszü ló1< . vagy a házasság i tanúk kiválasztásakor
is. A Fonai családnév a településhez tartozáson kívül fog lalkozást, s egyben rangot is
je lö lt.
E zért a vezetéknév eredet szerin ti e lhelyezésében biw nyos átm enet, kereszte-
ződés található . A lak tan i szem pontból a helynévből keletkezettek közé kellene beso-
ro lnunk , je len téstan ilag pedig a foglalkozást vagy inkább a társadalm i helyzetet je-
len tő típusba. A ki nem élvezte a leirt jogokat, lehetett fonói, de nem Fonai.
Rákóczi Z sigm ond a török hódítók ellen i kÜZdelem m éltatlanul kevéssé ism ert
m ásodik nem zedékéhez tartozik N ádasdy Ferenccel, a fekete béggel, Pálffy M iklós"
sal, a győri hőssel és B atthyany Bold izsárral együtt, hogy több nevet ne em lítsek a
XVL század m ásodik felének m inden csapás és m egrázkodtatás eilenére is sugárzó ere-
jű reneszánsz v ilágából. H árom évvel Buda török kézre kerü lése u tán szü letett R ákó-
czi János és N ém ethy Sára fiaként az A baúj várm egyei Felsővadásw n. C salád ja köz-
nem esi társadalm i állását tek in tve senki sem gondolta , hogy Rákóczi Z sigm ondból
m érhetetlen birtokok ura, Eger várának főkapitánya, a k irály tanácsosa, m ajd késő
öregségében , Bocskai István halála u tán , 1 flJ7 -1 flJ8-ban E rdély fejedelm e lesz. A fe-
jedelm i R ákóczi-ház története vele kezdődik . F ia , 1 . R ákóczi G yörgy m int "fejedelem -
fl" m ár örökölte a hatalm as birtokot és vele a lehetőségeket.
Sok szálon fu tó , gazdag életú tja levelezésében is nyom on követhető . Ennek
levéltári feltárása nyom án az eddig publikált, ille tve a szak irodalom ban m egem líte tt
vagy idézett, tehát ism ert 33 levele m ellé jelen leg m ár további 66 levelet tudok állí-
tan i. (L evéltári fo rrások: H adtörténeti In tézet Levéltára - Török kori ira tok . M a-
gyar O rszágos Levéltár - NRA , Rákóczi cs. lt., Szepesi kam arai It., Z ichy cs. It.)
E z a m ár teljesebb , de korán tsem teljes 99 levelet tarta lm azó Rákóczi Z sigm ond le-
velezés éppen egy em berö ltő t ível át. A legkorábbit 1577 . jú lius 31-én írta Szendrő
várában végvári kap itányként, a leguto lsó t ped ig 1f1J8 . m ájus ll-én Szerencsen , m i-
u tán a fejedelem séget átad ta B áthory G ábornak . '
A z eddig közzétett 33 levél közül 23 közéleti szerep lésének csúcsához, a Bocs-
kai-szabadságharchoz, am ikor erdély i korm ányzó volt, ille tve azt követő erdély i fe-
jedelem ségéhez kapcso lód ik , vagyis 1 flJ4 és 1608 közötti. A m egelőző évtizedekbó1
eddig m indössze 10 levele volt ism ert.
L evelezésének gyűjtése közben önkéntelenül felfigyeltem a levelek nyelv- és
névhasználatára , h iszen m issilisei k ilenc kivételével m agyar nyelvűek . A szepesi ka-
m ara tanácsosaihoz cím zettek éppen úgy m agyaru l íród tak , m in t a K assán székelO
felső-m agyarország i főkapitányság idegenből jö tt vezető inek , Paul de Zaranak és C lau-
d ius l Rousselnek küldöttek . V izsgálatom során a kilenc nem m agyar nyelvű levél
közül hetet azért sem veszek figyelem be, m ert k ivonatos közlésből ism erem ó1< .et,
